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управління ними. Сучасні умови господарювання та зростання ролі нових технологій у 
світі висувають нові вимоги до системи управління витратами. Тому однією з 
найважливіших і найскладніших проблем для підприємницьких структур є потреба 
вибору найкращого варіанту управління витратами в системі стратегічного розвитку 
підприємства.  
Саме вибір найкращого варіанту управління витратами є важливою умовою 
успішної діяльності підприємств, що дає змогу досягти оптимального рівня витрат 
виробництва, внаслідок чого зростає конкурентоздатність продукції та стає реальним 
досягнення довгострокового економічного зростання підприємств. В ринкових умовах 
підприємству необхідно створити єдину, чітко і безперестанно функціонуючу систему 
управління витратами з взаємопов‘язаними компонентами.  
Отже, управління витратами – це система цілеспрямованого впливу на склад, 
структуру і поведінку витрат та їх чинники на всіх етапах формування і розподілу 
витрат, що ґрунтуються на використанні об‘єктивних економічних законів і функцій 
менеджменту, задля підвищення ефективності діяльності підприємства на основі 
оптимізації рівня витрат, забезпечення його конкурентоспроможності на ринку та 
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Сучасний стан демократичних засад розвитку в Україні потребує прозорості 
бюджетного процесу на місцевому рівні. Органи місцевого самоврядування – це 
специфічна форма народовладдя. Основним завданням бюджетної політики органів 
місцевого самоврядування – забезпечення прозорості бюджетного процесу. В законі 
України «Про місцеве самоврядування» визначено, що бюджет місцевого 
самоврядування  - це план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних 
для забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування. Бюджетні 
повноваження органів місцевого самоврядування полягають у встановленні порядку 
проходження місцевих бюджетів – це складання і розгляд проектів місцевих бюджетів, 
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їх затвердження рішеннями про місцеві бюджети, їх виконання, здійснення контролю 
за їх виконанням і затвердження звітів про виконання місцевих бюджетів. До місцевих 
належать обласні, районні, міські, селищні та сільські бюджети. Це фонди фінансових 
ресурсів, що зосереджені в розпорядженні місцевих рад народних депутатів та органів 
місцевого й регіонального самоврядування.  
Суспільство повинно брати активну участь у бюджетному процесі. Це зміцнить 
позиції громадян, зменшить корупцію, підвищить прозорість виконання. Проте існує 
ряд причин, що перешкоджають співпраці між громадськими організаціями та 
державою: 
 недосконалість правових механізмів, що забезпечують громадський контроль 
за владою; 
 низька поінформованість суспільства про основні рішення влади; 
 небажання деяких органів місцевої влади співпрацювати з громадськістю. 
Складовими прозорості бюджету в процесі удосконалення та виконання місцевих 
бюджетів повинно бути: доступність громадянам  інформаційно-статистичної інформації 
про показники місцевих бюджетів, активна участь суспільства у формуванні бюджетного 
процесу, децентралізація бюджетних рішень. 
Згідно з міжнародними стандартами країни, що у бюджетній практиці 
використовують принцип прозорості видають наступні документи: бюджетну резолюцію, 
проект бюджету, щомісячні та щоквартальні звіти по бюджету, піврічний перегляд 
бюджету, річний звіт виконання бюджету, аудиторський висновок. В Україні 
оприлюдненню підлягають лише проекти державного бюджету (офіційні урядові видання), 
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З метою запобігання краху будівельної галузі і створення умов для виходу 
інвестиційно-будівельного ринку з кризи, було прийнято пакет законів. Зокрема, 
Верховною Радою України були ухвалені Закони України «Про запобігання впливу 
світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі і житлового будівництва», 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України відносно відповідальності за 
